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 （平成 28 年版犯罪白書「少年による刑法犯など検挙人数」から） 
 































































 第２の波の時期での統計上のピークを数えた 64（昭和 39）年、
読売新聞社が行った世論調査（面接、2596 人）で、「青少年の犯
罪が増えすぎているのは処罰が緩いからだという意見がありま





































































 同 じ く 読 売 新 聞 社 が 翌 ７ 月 に 行 っ た 「 少 年 法 」 に 関 す る 調 査
（1925 人）でも、「16 歳未満でも刑事罰を受けられるなど、少年
法を改正すべき」が 76％となり、厳罰化を求める世論がはっきり












 【 2000 年以降の傾向】  
  内閣府の世論調査は、年によって若干、質問表現が異なるため、完全
に同じ質問での比較はしにくいが、例えば「少年非行は増加しているか」
に対し、2001 年は「増加している」が 92.4％、2005 年は 93.1％。しか





んど増えていない」という回答は、2001 年が 4.9％、2005 年 4.5％、2010


























 また 2005 年 3 月に読売新聞が行った「治安」に関する世論調査（1795
人）で、「14 歳未満でも凶悪事件を起こした場合は少年院に収容できる
よう法律改正は必要ですか」の問いに、「そう思う」が 73.5％、「どちら
かというとそう思う」を加えると 9 割以上の人が改正に賛同している。 
内閣府調査でも、「少年非行について取締り強化を望む」人は、2010





 こうした動きの中で特徴的な事案が、2010 年 11 月に仙台地方裁判所
の裁判員裁判で出された「石巻３人殺傷事件」の死刑判決だろう。（その
後、16 年６月に最高裁判決が確定） 
 これは 2010 年２月、宮城県石巻市で、当時 18 歳だった少年が、無職















 他方、人々の迷いも見えている。2015 年８月に兵庫県尼崎市の当時 16
歳の少年が、運転技能が不十分なのに危険運転を行い男性１人を死亡さ
せた事案では、家庭裁判所からいったん検察官送致（逆送）され、大人













にこの 20 年間に、数多くの変更がなされている。2000 年には刑事処分































                           

















・ 浜井浩一 「刑事司法統計入門」 日本評論社，2010 年  
・  澤登俊雄 「少年法」 中公新書 1999 年  
・  森田洋司 「いじめとは何か」 中公新書 2013 年  
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